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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bicara anak melalui 
penggunaan gambar karya anak. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 
(Classroom Action Research). Subjek penelitian ini adalah anak kelompok B1 TK Kartika 
IV-38, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang berjumlah 12 anak. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam 2 siklus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara 
dan observasi. Analisis data dilakukan dengan tehnik deskriptif kualitatif dan deskriptif 
kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan hasil gambar anak sebagai media 
pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan bicara anak. Hal tersebut dilakukan dengan 
cara meminta anak menjelaskan hasil gambarnya. Sebelum diberi tindakan, kemampuan 
bicara anak sebesar 25%, setelah diberi tindakan pada siklus I kemampuan bicara anak 
meningkat menjadi 54,54%, dan pada siklus II meningkat 90,02 %. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan gambar karya anak sebagai media pembelajaran dapat 
meningkatkan kemampuan bicara anak. 
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